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ABSTRAK 
Rahmat Hidayat S331302008, 2015, Ketidakoptimalan Penanganan Perkara 
Pidana Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan 
Negeri Mejayan Kabupaten Madiun. 
Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna 
narkotika yang belum dilaksanakan dan upaya yang dilakukan agar rehabilitasi 
secara optimal dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mejayan 
Kabupaten Madiun. 
Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah Mengapa 
rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri 
Mejayan Kabupaten Madiun belum dilaksanakan secara optimal dan Upaya apa 
yang suharusnya dilakukan agar rehabilitasi penyalahguna narkotika di wilayah 
Hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun dilaksanakan secara 
optimal. 
 
Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis 
empiris, jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah 
kualitatif  adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden sacara tertulis atau 
lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 
yang utuh. 
 
Pelaksanaan rehabilitasi belum dilaksanakan secara optimal oleh penegak hukum di 
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mejayan Kabupaten Madiun terhadap pelaku 
penyalahguna narkotika. Upaya-upaya terhadap pelaksanaan rehabilitasi 
penyalahguna narkotika, aparat penegak hukum di wilayah hukum Kejaksaan 
Negeri Mejayan Kabupaten Madiun  dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Madiun 
dalam proses awal penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika sedini 
mungkin dilakukannya Assesmen Terpadu.  
 
 
Kata kunci : Rehabilitasi Narkotika, Penanganan Perkara Pidana. 
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ABSTRACT 
Rahmat Hidayat S331302008, 2015, Un Optimaly Handling Criminal Cases 
Rehabilitation Perpetrators of Abuse Narcotic Jurisdiction of Attorney 
Mejayan Madiun District. 
 
The purpose of this thesis is the implementation of rehabilitation for drug abusers 
who have not been implemented and rehabilitation efforts made in order to 
optimally implemented in the jurisdiction of the State Attorney Mejayan Madiun 
district. The formulation of the issues raised in this thesis is why the rehabilitation 
of drug abusers in the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District has not 
been implemented optimally and suharusnya What efforts do so rehabilitation drug 
abusers in the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District implemented 
optimally. 
 
The research in this thesis is the study of law normative and empirical jurisdiction, 
the type of approach used in this thesis is qualitative is a way of analysis of the 
results of research that produces descriptive data analytical, that the data stated by 
the respondent is lacking writing or orally as well as behavior real, researched and 
studied as a whole. 
 
The rehabilitation has not been implemented optimally by law enforcement in the 
Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun District against perpetrators of drug 
abusers. Efforts towards the rehabilitation of narcotics abusers, law enforcement 
authorities in the jurisdiction of the Jurisdiction of Attorney Mejayan Madiun 
District assisted by the Government in the initial process of law enforcement for 
drug abusers Integrated Assessment done as early as possible. 
 
 
Keywords: Narcotics Rehabilitation, Handling Criminal Cases. 
 
 
 
